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響tara dua attu leb轟kOmpomen mesin a姿
selalu b£
=gerttk pada arah yallg diinginkan.BettJtt tballtalan)me苺電a porOS←
“
′)
agar  selalu  berputar  terhadap  smlbu
porosaya,aねuJuga lnen」aga suatu komponen
yang bcrgettk linier電額 Seldu bcrada pada
jdunlya_Be鰤破 oantalall)has Cukup
kokoh unm memuFlょ鰍範 porOs由
clemen mcsm lainDya bekeria dengan balk.
IIka らι″′残g eallta183) tidak bettungsi
dengan balk Hlaka presAl selutt sistem
adak dttd bekeja secara ttmettn降
Gambar l mcilmJ饉山観 beberapa model
be″=ng.ALpun触gsiレ″咤 tbantalan)ialah:
a Mengurangi gese場町 panas dan aus_
b.Menahan beban磁″ dan″αθ″″ι.
c_Menahan raとdЮttd n′″露rあαa
d_ MenJaga tOleransi kekencangan.




Feαrrg dittakan IIntuk menahan
atau menyanま嬰bF pOnen―kOmponen yan_2
“
瑶ettk pada mesin khususnya pada bttan
poros meSn_Bantalan d碧皿よm untuk
mewantta"っutaran pada dimana t"轟
sanglt banyak gexkan anttr kolnponen
Gambar 2 Bantalan pada Transmisi
2.2 Klasifikasi Bea,ringjus'61
Bearing dapat diklasifikasikan
berdasarkan arah beban dan berdasarkan
gerakan bantalan terhadap poros mengatasi
gesekan. Beoring diklasifikasikan yaitu
(Gambar 3) :
a Bantalan ratJial/radial bearing. menahan
beban dalam arah radial
b. Bantalan aksiallthru.rt bearing: merahan
beban dalam arak aksial
c- Bantalan yang miunpu nrenahan
kombiIIbi beballl dalallll arall radial dan
」6ial.
Gambar3 Arah Beball tt BantJan
Bc通笛飢a gett bantalan terhMap
por∝,b暉=鴨terbtti a魅:[J giどこ電Bctt14g rBallltalan luncury
[Rο:li“gB′″′″geantalan gelindin3)
23   Keausan〔Weaり11=“〕
Keal■san ィン,θa7, adalah hilan・Jva
mateH pada permukaan benda padat sebagai
aklbat  dari  ge壼虫an mckanik.  Kcausm
umumnya sebagal kchilangan Πttlte五 yang




Dikenal ada jcnis keaumn 4 jcnζ
kcautt yaitu scbagβi bc五kut i
l./湯ωル`v′″ aぬlah jenヽyang palingbiasa timbul apabila terdapat gaya ad“i kttt
dianttra dua matc百p daL
2_Keal■un tthesi be…a bli bbh besar
pada kondLi tanpa peluntasan dlbandinま観
kondisi p―ukaan yang dilunLaSi den_On
baik dan bemr_
3.Keausan abrasi rabrasル`w`ar/t"adiapabna p―ukaan yang keras bettesckan
den3an  pemukaan  yang  lebih  lunak.,
meninggalkan g… tOreLn pada
pcrlnukaan lunak.
4.Keausan koro●(00rrOS″′″′αり tettadi
adanya calran atau gas kimla  menycrang
bagian pemtukaan yang tidak tcrlndungi oleh
proxs s/1Jfr7g.
2.4    Pengertian 71rari`ι″α″cell:
MαIP2′α′αnce jika dialtikan dalaln
bahtt lndonesia lalah pcmellharaan_NaFnun
‐lupai saat ini mぉih banvak orang yan3
m●3ang3ap   ″arrremnce   itu   adalah
perawatarl.Kalcna banyak yang menganggap
pcrawatan dengan Pcmelihatan itu samヘ
namun pada kenyataa:1■ya sangatiah berbeda
antara   pcra,vatan   dan   pcmelihttan_
Pcmcliharaan dtan pcra紫な鯰n tidaklah slma,
(fimalla ttngcrtian dari pcmcl:haraan )はitu
Gambar 1 Bearing
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Garnbar 6 MeJn}騨彗 励 あ
3.4 Sifat Materia1 3gα励零
ウ ′滋む Cヽd rO/Jar 腱釘′電  製
meコ叩よ銀 bantalall jerlis pclmcur berfunびi
lmtuk meJttge…  porOS Inellllill■i
beberapa karakteristik seperti“ぬ Tabel l_
Tabel l Sifat BIaterial
4.1 Mainlenance Eeoring
Dari hasil pengamatan dilapangan maka
dapat diketahui bahwa mesin crepper jumbo
memiliki rolling yang besar dengan berat I
ton. Rolling yang ada pada mesin c-repryrjumbo ada 2 yang digunakan untuk
menyatukan karet yang sudah dicacah
sebelumnya atau dipres, maka untuk
menggerakkan rolling ini dibutuhkan daya
yang besar dwt bearing yang kuat unluk
menahannya saat terjadinya pengoperasian.
Untuk memastikan rolling berputar
dengan baik, maka dilakukan perawatan
terutama perawatan bearing. Perawatan
bearing merupakan kegiatan pengecekan
atau pengontrolan terhadap bearing untuk
mengetahui kondisi atau performa dari
elemen tersebut yang discbul correcth,e
mainlenance. Kegiatan ini dilakukan agar
umur dari bantalan tahan lebih lama tidak
cepal rusak. Perawatan sering dilakukan ialah




satu nlin優晏 (lx selnln鍵→ Sedanまal untuk
藤曜gantia bantaltt di―satu kah ttta
bulan(lx 3 bulan).untuk batalan「rFN VIIN‐蹴鳳(習ザ[∬榎
kualit∬ロッa dibanding prOnぶF_Gambar
7 adalah gambar perawatar bearing
dilakukan oleh karyawan PTPN VII
4.2 Kerusalen
4.2.1 Kerusa*an Rollittg Bearing Akibat
Pembebanan
Kerusakan rolling dan keausan bearing
dapat terjadi akibat beban pada shcrfi dan
cosing yang besar mengakibatkan kerja
bearing lebih berat rmtuk memutar- Dirnana
beban kerja yang berat ini akan
mengakibatkan bearing mengalami kontak
yang besar sehingga mengalami keausan pada
becring dan menghasilkan geram sehingga
mengakibatkan geram tersebut masuk
kedalam sela-sela rolling bantalan {bearinfl-
Dengan kurangnya pelumasan dan kontak
besar juga akan rrenirnbulkan impact baar
diantara becring yang dalam wakfu lama
akan mcngakiba*an rolling heoing keluar
dari ternpatrrya- Gambar 8 adalah kemsakan
Gambar 8 Kerusakan rolling lrcaring
4.2.2 Kerusakan Bearing Akibat
Pemakaian Kontinyu
G;rmbar 9 menyajikan kerusakan bearing
terjadi akibat pemakaian mesin yang
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Gambar 7 Perawa{an benring
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5.轟  pemaSu饉 。rl sed selc路亀
Sel崎utnya batalan ttan d詭神 mcmakaI
「Emah軸lall yang terbuat dari ttaSebeluln d晦,bantalan hans dioles lagli
dettan pelllnns agar rumah banねlan ddak
men33anttζu ttne■a壷面 be″Ftt terschユ
Maksinal■y  覇 a bantalan ter3雄如唯
pelulnasan 
“
b b pelulnas membe五
kelancaran hntalan untuk bergerak ttambar
12).
Gambar12 Pcmann.●aB R―ah Bantalan
6. Setelah  pemasangan  rumah  bantalan
selesai,komponen ini dianまat merntti alat
berat mcmakai/rο〃′ .
4.5 Prosedur Perawattn BFa由電
Penwattn らθα″ing yang dilakukan“ぬ
pada mcsin Cr響″J2″あ 油 lah Cttect"ι
″ararι″
““
 berupa adanya jadwal
peme五ksaan yaitt dengan perawatan yang
dildtukan satu kali dalalln seminttζu.
Sedangkan  dalaln  pen38antlan  bantalan
dJak‐ukan貧極 kJi emptt bulan_Tapi jika
bantalan nttk"beluln waktu pensan百亀
mtt bantalan akan diganti dengan yang
baru. Pera、vat ll yang se百ng dilakukanま近重
mesin dilnatikan ialah i
a Membcrsih脳grarll pada腱鉗′電
b_   Mengganti oli pelulnas
c.Mengecek kedudukanら′″=電,apanmasih dalaln posLi晦要 ,apakah sudah
aus.
Apabih banttlan tehh bektta saFnpai
empat  bulan    maka  akan  dilakukan
pcrganjan banねlan walaupun pada saat
dilapangan bantalan belum rusaL IIntuk
mencegah teづadinya kcrusakan_
Adapun hal dilakukan antara lain berupa
pengecekan   secara   keseluman   yaitu
pengecekkan kondヽi pclulnasan pada
bantalan_Pengece脳pelumas ini san8麟
penting, sebab kekurangan pelumasan akaII
menimbulkan koЮsi pada bantalan maupun
pada rumah bθ6′″g SCtt kelainan―kc ai an
yang  terJadi  pada  banねlan  kemudian
mencatatnya di buku laporan.
Buku laporan tersebut dicantumkan hal―
hal yang pcriu dipcrksa attu gttala
kcrllsakan schingga dapat diinlorrllasikan
k,μぬ 1晩ぼ腱 pelllldib腱銀 atau yttg
mengurus tentang kensakan yang berada
pa  い  VII‐ Pcrmttlahan yttg se五g
teづadi pada bantalan terutarna pada mesin
crepper jumbo yaitu pe…電an ya t tidak
sesual prosedur misahlla「
… g banta lldengan cara dipllkul IIle―i pal  atau alat
lahnya kecuali kita nlenttunakanf■■
'電
わこ





Ped資通kan わeαl″g yang diterapkan di
PTPN VII sem pronen karetialah dengan
melak=kan penggantian iangsullgl walaupun
らaのri毬磁 sebelurll wab penggantiannya
tiba_Scbab ttηα
「 ″
gs、― k atau t象ddak bisa ttpcrbalki laJ_ R動 評通a
ら8『=電劇贔k dapat di縫劇αちwalaupull bisaketahanarlnF san_tat k∝11.
Jlkaらなar′″g rtltt t(■ap digunakan
mclllpen多面 :hasヨprod凛61 pabrik karcna
po os di12山田腱bant lall berplliAr tidakみα′α″
`′disebabkan adallya rcはan pa&bant』an,
雙hin〔発ah益霊ukuran hrct yang dシress
tidak≦ama dall mempengaruhi keruttan
komponen iaiII.
prodttKFl野■晩節電p ミ｀″箇
tinggi denganらθα″ing produkハごくFl・I sebcsar
Rp 5_680_000,一.Dcngan selisih bcgitu jauL
maka PTPN mcmilih memakai produk AKF
walaupun kualittnya bantalan kurang balk
dalaIIt pengopcrasian,tetapi hal ini dilakukan
mcngura gi biaya pcnttahaan yang bcttr_
■    KESIMPULAN
Kcsirnpulan yang dipcrolch yaitu:
1. Bθr7rr72g yang dipttai pada rrlesin Cr響′″
力″らθ l dan 2 yaitlljenis(争′′
“
計を″ Rο′ル″
3`arf“g24036 MBW 33C3 dillllana Jcllis ini
ifunびikan untuk lnenahan beban yang bemt
sctt kccwatan yang rtndah_
2_ Pclneliharaan  ttu  peral″amm  yan3




シ電itu  pera、唖 an  yang dilakukan  dengan
pcngecekkan   secara   lang5ung   untuk




3. Penycbab kcr sakan darl ら
`θ
7ノ77g ialah
pembebanan yang ttgat bcrat matC面al dari
bantalan, penyusunan komponen yang tidak
sutt dan temperatur yangにづ di_
4_ Sclain  itu  ″αt薇en"εθ  yang  tcrlalu
lambat dapat ntengakibatkan kcru"kan yang
kcmudian  akan  merambat  ke kompOncn
mcsin yang lain.
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